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INTRODUÇÃO 
Dois fatores principais concorrcn1 para a idéia de realizar este tra-
balho. O prin1eiro deles data da épt)ca ele lançarncnto de noss() livro 
Arq1,itetur<l Kitsc/1 Si,bi,rbana e RL1ral, no qual proct1rávan1os CLl]Ocar cn1 
questão l) etnoccntrismo da classe de arquitetos, <.)S qt1ais clcgian1 o gosto 
de sua camada con1<.) absolt1to e classificava1n con10 sendo de n1at1 gosttl 
toda produçüo de moradias dos subúrbic)s carit>cas. En1bora a idéi:1 de 
rclativizaçãt) cio goste) haja tido boa accitaçât), urna pergunta era recc)rre11t\! 
em toclas as palestras nas quais íamt)s falar sobre t) livro: qt1al ,t <)rigen1 
do uso de cores berrantes nas fachadas clessas cc.)nstruçõcs? Invariavel-
rncntc a qt1estã(1 vinl1a act)n1panl1ada ele t1n1a rCSJJ()sta a ll11tcri,,ri tJUC 
atribuía tant<) () us(1 de C()rcs quanto o cxccsst> de ornan1entc>s ü tlrigc1n e 
infltu~ncia dos negrt1s cm nossa ar(]tiitctura. Sen1 pl1ssuir tal a~st.: rtiva tl 
rr1cn<)r ft1nua1r1cnt() e t~ntil) ct1rno n1atriz a velha clivis:1c) e.te tl() ss a cultura 
cn1 clcn1entt1s c<.>tn traços das três tradições ct1lturais - indígLna, 11cgra 
e branca - que ,t. ft1rmarian1, traz ela en1 sct1 l1l)j<l () n1esn1<.1 J)rcc(lllCLitt) 
e l1ierarc1uizaçã<) que apontávan1os 11c) trabalh(1, p(1is atribuí~1 lladt)S llitL)S 
"cafc)nas'' à etnia c.:<)nsidcratJa con1() '~n1en<)S favc)r~cida'' ,las trê s . () l)Utr,, 
{at()f (lUC Ct)ntribuiu para a clab()ração lfl'stc artigcl ft)i a leitura dt, tcxt t) 
A Re1,rese11taç,10 d,, 1,rab,,ll1l ) Ale111ãr> 11a l cle<)/<,gill E111ic,1 '/'e11t<,- llri1 .,il l' ir,1, 
Revista de Antropologia, (26), 1983. 
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tais arquitetos as especificidades das construções de vários países, ao 
tentar i111por ur11 estilo que, en1bora se prcsst1ponl1a i11tcrnaci(111al, possui 
uma clara 111atriz eurt1péia. 1 ... a111bé111 nesse d<.)mínic) tc1nt)S a conl1ccida 
discussãL1 c11vt1lvc11do a asscrtivé1 ele llUC ,l qt1cstão de classes daria ClJnta 
de toda prllblcn1t1tica, pois alguns arqt1itctos dcfendcn1 a noção de que a 
classe operária n<.) n1t111dt) i11tciro seria t1n1a só, cujas nercssiclaclcs c.lc tlllJrar 
dcvcrian1 s~r atc11uidas 11or t1111 111(1dc) racio11al de construir, próprio tio ucs-
tilo intcr11acio11ar'. Os pr<.111t1gnador\!s ele un1 4,4,estilo rcgi<.1nal'' dcf cndcm 
tal procedin1entcl pt1r acrcliitar c1uc f t1r11cccria cc>11slrt1ções <.]lJC atcndcrian1 
mcll1or tanto às necessidades clin1ática~ quanto à cultura ele sct1s n1tlra-
dores. Ac.1uelcs que advogan1 solt1çõcs prt)xi1nas ao clin1a flll qual tl c<)t1s-
trução está inserida-, <) fazc111 através do uso tic un1a tccn()ll)gia unativa'' , 
ou seja, própria aos mt)radorcs da região. A ênfase 110 aspecto "ct1ltt1r~1l", 
por seu turno, daria conta principalmente da construção de casas de imi-
grantes que geralmente rcproduze111 o estilo e técnicas tic seus lclcais de 
origcn1, n1uitas vezes cn1 clin,as JJara os qt1ais r1ão scrian1 tais Sl)lt1çõcs 
as mais adeqttac.ias. Essa C<)rrcntc, pit)rtanto, atribuiria / à cultt1ra r>a1)cl 
primordial na elaboração da rnoratlia, desprivilcgia11do, a nosso ver con1 
acerto, certo determinismo geográfico de que padece a corrc11te anterior. 
Para u111 estudo n1ais aprofundacl() sobre casa e ct11ia, necessário 
seria levantar a bibliografia existente e cxa111i11ar c111 n1aic1r tictall1c a ideo-
logia embutida no c.iisct1rso de cada t11na das corre11tcs descritas tlc forn1a 
apenas st1perficial n() parágrafo a11tcrior. rfal nÜl) scrú, lJ<)rta11t<.l, ,  cli rcçãt) 
que ton1arc111()S 110 presente cstt1do. Por st1as prt)prias lin1itaÇ<l~s jú expli-
citadas, ()ptan1tls JJ()r cxan1inar apenas algun1 111aterial t}tlC (lispú11l1a111c)s 
da pcsc1uisa sobre n,oraciia r1os st1bí1rbios c,trit)cas, bc111 c<.11r1t) a dcscriçà() 
de breve estt1do de cas<l S()br~ <l con11Jra pt)r t1n1a r)csst)a tic ftlÇ,l 11cgra 
de uma casa c111 pcqucr1() ct111c.ion1ínio (ic classe 111édia-,1lta c1n Pctrl1l1()1is. 
Julga111os que a análise de un1 111atcri,1l 111ais li111itaclcl J)<)Ssibilitarú can1p<l 
mais seguro par,t as pretensões (lc tentar estabelecer Cl)lltliçõcs 11ara pcls-
tcrior estudo a ser a1)r(lÍundad(), o qt1al. viria ,1 C()rrclacÍ()t1ar ele 111a11eira 
mais siste111ática rcprcsc11taçõcs sobre casa e etnia. 
[-.,STUDO De: C' ASO 
De n1oclt) él pt)(lcrn1t)S analisélr as p<)ssívcis rc1aÇllCS entre grur1<.)S 0t11ic()S 
e as rCJ)rCst;ntaç(lcs S()brc a1)arênci,1 tlc st1~ts tll(lra(lias, l<)n1aren1t)S con1<l 
base un1 breve cstt1rll) (ic caso ralizatl<.) Sl)brc tal asst1nt(). ~rrata-sc d~ 
un1a invcstigaçã<) feita cn1 unia ct1n1unitla<.i~ restrita.. C<llllJ1<lSta pllr Jlrt>-
prictúricls (ic casas tie ca111J)t) situadas na l~stra<.la c.ll) L .. in1<)eirt) , na J7azL'nda 
I11glcsa, l()C:éll cstl; próxin1<) à ci(ialic tle Pctró11c)lis. Nessa cst ratla, L'xistc 
un1 n(1n1ero restril<) tic rcsi(lê11cias .. girantltl rn1 tclrnc) ci~ sct~ ~asas . rl'ais 
casas c11cc)11tran1-sc l<)calizaJas bcn1 11r()Xin1as t1111a e.ias (llltras~ [)ri11ci1)al111e11·-
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1l1ltl1dl , ttS 
t • Ih.) ... lll' . \ r .'ft'l'L' ~1~ Llllalrt) p11111 ·iras (h .. ·l~,s, ~itua<.Ja" 11') trt'cli) 1nit·i~d 
ll:1 l :st l tlll~t h, l _1111t' \irt). )~ tl<)tll)~ ele du:1~ ele la a 1)1 "\ L'Tll' l\ :lnl ,)rii~L'll" 
jud i~1s 'e ra111 n,uit() lq~,1 ltlS 'nlr ' ~i, ~cnd<) t~1111l, e n1 ' lt11igt1\ J)I\)XÍll1 \)" ti{,~ 11rc)-
''lt"-·t~1ritl, LL1 t~:rL'l'tra a~a . '"I'al li~~a<.;~H) ll'\t)ll inl.·lu\Í\c ()\ tr~"> l.·a :lis J t),,ui-
dt)r ·~ tlc,""~l:-.. 1u )radi~1~ :t ct1n\tilu1ren1 cn1 C(1njuntc1 u111,l 111\c111a . l\)L·ali z,1 L.1 
t'lll ·rrct1\ ) tic urn tl~l 'S, n1a 1 r 'Llllt.t1latlc1 J1t)r t )<.l(1~. ScH11cnL: un1a Lia\ 
·as~t~ tl ,,s · t rl· ~h<) tia L'\lracla rL·fericla 0 tlll~ nút1 11arti~1111.t\ 1.l tal) ·lti, l1-
111L·t1t · t lt) r ' lacil)t11n1t;ntc \<,cial ~\t~\l1elc 't(l ~) entr(· . ~u · u t1~11 it . na 111t'-
li\.Ll t't11 t(lll' seus d )11()" l\ra111 j'"t C) .. segunlll)~ ()r()i1riL'lartt)\ da n1t>ra li ·1, 
n ~ 1 \ h a v 'n t l ( > J) ar t 1 c i f) a d l LI ( 1 ,~ r u 1) () d L : d ç a é p t) e a h.: L' l ) n ~ t r u ç} l) d a~ e a 'i J s . 
[)uranll ' a L'l1 ~) · .. t cn1 ([Ut.: frct1u '11lan1l)S '!'\~l' ll)caL t1n1 tlt )\ t1t)11t.1'i tlc 
a~\.., '11 lcn ci~1 judia v it) ~\ falec 'r, rc t)I\' n<.lt) l't1lãl1 sua t'~I l, ··a , ·ndcr a 
l'll\a arH. )S ~l Il}t)rlc lil) 111drit1(). Dt'rt)i~ llc Hl1UI1l'Iadtl \lia venda, ~lll l!ll'a111 
~1lgu11s i1\,>\l\ c1 1ntcrê!1~ali<)~, \'L' ncft) llll ~ afindl f(1i uni ncgr() t}UL'lll ;11ani-
1 '~lt)ll a 111tc n\ 't lC) dL Ct)ll1f)rú-la. f\ partir la{. 11uLl~nlt)~ act)n1panhar t'" 
r)rin1citt)~ tcn1l)t\~S lias ca~as , izi11has S()l)r ~ ~L'tl 11rt ,·ú\ ,1 t)n111raLlL)r. Lr111 
t l t s "L'" t t' n 1 <) r '~ g i 1 , 1, · a e n 1 t t) r n () J a t) ri t! ' n 1 s <.,eia l e I e ta I n e~ r <. 1, : , r g u n 1 l'\ n -
tanti~) t)S 11r<)[1ril'l~íri ).. cl~1s < ttt r·1~ rcsiLh:ncia~ c.1uc a vi11<.la I <1ra t) ll1cal 
dt un1a pc~"t'a lle ela~ inf ri")r 11t) leria C\.111111r()t11 lLr '~h L,111 n1, ·L l 
st eia!'' ll ' tlll' gt)!a\'a a l~slrtltl~1 l l) .. in1 )Cirt, L't)11hcL'iLla CL)Tll > lt) .. ai 
<.l~' elcn1L nlt>s ti' ela\ ~' n10c1iJ alta ha, ·cntlt) inclu~1Vl' un1 c111hai\i.tdt)r 
'ttlrL l)S l r()11rictar1l)~ tlc ca~a~ l1]i situadas. D ~"'e 111L,dl), ~1 I11\'radi~1~ 
de L.11 e~lraJa l) )Llt ri~tn1 \·ir ' l ~e r c.ics, all)rizatla.: at1 a\ t: · Lia vit1da Ll' t1111 
Ill ~t\) 11:lra l lt)l'al. Pl)tl 'llll)S t1L1tar C.{llL' L) "t)rreu .. neste l'a.'l1, u111a l ri111 'ira 
lLl"-'nlificaçt,t) in1ctliata entr' ,l raça nt\gra cc1111 <1s cstratt)\ n1ais b ·liXL"~ eia 
l)t)J)tda "~\() f)'-)r {)arte Jc 11t)S~t s inft>r111antes. ,\ Lles,·alL)rizJ '}() de ~tias 
rc~illcncias junta,a -: c ( tcn1t)r co 111 1 l~~tat.il) cl(' '(Jn~ 1,·~1\'al1 lia ca~a a 
ser \'('t1(1iLi~t . ;\\ .:in1, stq1u11l1a-~c ctuc tSl 't n1t)raLli~1 \'i~~sc a "L' t()rnar st1jl1. 
111u!tr(lft1tlt1 t' cn1 ~)l'~~i t11t) cslal l() Lh~ l)I1St:r\ ~lÇ't()~ na 111 '(litla '111 que \'ie"~ ' 
a 11crtc11"~cr a 11n1 11cgrt). 
< )"' 1t:11\()rL~s acin1a r 'f ·rid()S r1(1tlt·n1 SL'r at ril)urdos ü itl nti(ica '~1{) \ntr' 
r,1< (/ l' ·llISs<' nt) L"'~L't) LiL1 ncgrl1, , )t11t1 ja ªl)L)t1tan1<)s n< 11ltr:tgraf< anteriL,r . 
Su reri ran1, 11(1ré111, ..... ~rt<)S tL'111tlr 'S t1uc, a 111, cl acu~att1ric1. r 'fcrian1-s' nàt) 
n1~1i\ ~t n1cnt~ ~ ca111atla 111ais l1aix,1 ll · sc11 ft1tur\ l)rl r1rit:türit1, n1a~ r rinci-
11aln1enlc ü ~ua rUÇ"(l • .t\~sin1, l)ll\ ' in1t)S , ·ar it)s "l1111 ~ntari")S tiuc c.lizian1 llllü 
~t a casa ft)S~) e )n1pra la 1)iJr u111 nc~lr( iri~1 se tl)rn:1r ,icaft)naº, atr~lvcs 
llL rcft1rn,a t u til Ct"lra~~Ül) tia n1L·s111~1 ·1 SL r r \~1liz~1Lia I 'liJ \' izir1ht1 11c~~rt1 . 
. \q1()\iÇ< cs .. t,lir, e, ·a I1t"'\ 1a ªI)~lr \n 'ia Ll·1 111t)ralli·1 r 'Ltci\111avan1 ) l! )St"' 
eia raça 11c gra a L'l)rt.;S l),!rr antc . Cl1T1l '-lu s 'ria111 f i11tad~ts a .. · f~1 'h~1lL.1s, 
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judeus chegaram a afirmar que preferiam "ter um judeu como vizinho a 
um negro'', demonstrando desta forma ~eu preconceito contra as duas 
etnias mencionadas, embora o preconceito contra a raça negra tenha se 
mostrado mais acentuado no exemplo citado. Anotamos como interessante 
um estudo mais aprofundado sobre como seriam pensadas as casas negras 
e judias por parte de brasileiros pertencentes às camadas médias da popu-
lação, estudo este que deverá dar razão a um trabalho específico sobre 
o assunto. 
Após esse período de especulações sobre o comportamento do futuro 
vizinho, a casa finalmente foi vendida ao pretendente negro. Tal compra-
dor revelou-se para nossos informantes um modelo de negro "paradigmá-
tico", isto é, uma pessoa considerada pelo preconceito racial vigente como 
"um negro de alma branca". Assim, situava-se ele em camada sócio-
-econômica semelhante a dos demais proprietários da Estrada do Limoeiro, 
possuindo portanto uma boa situação financeira e um bom nível de rela-
ções sociais, se dando com gente "de prestígio". Além disso, o novo 
vizinho declarou haver estudado na Europa, sendo que sua noiva residia 
no momento nos E. U. A., onde também terminava um curso superior. 
A própria necessidade de lançar mão de tais afirmativas em seus primeiros 
contatos com a vizinhança demonstrou claramente a situação de tensão 
pressentida pelo novo vizinho em relação à sua chegada. Através delas, 
procurou ele manifestar talvez sua participação em valores considerados 
como positivos pela camada média_alta de nossa sociedade, de modo a 
facilitar sua aceitação por parte dos outros proprietário5 do local acima 
referido. Ao lado dessas afirmativas sobre seu círculo de conhecimentos 
e sobre seu status, o novo vizinho declinou também a alguns donos de 
casas próximas suas opiniões sobre a construção que acabara de con,prar. 
Para ele, sua casa deveria passar por uma reforma de modo a poder eli-
minar alguns "símbolos judáicos" nela existentes. Tais "símbolos" seriam 
representados pelo "telhado borboleta'' ( cobertura con1 inclinação para o 
centro e calha central, ao contrário do telhado tradicional, com inclinação 
para as pontas), considerado por ele como "cafona e pouco prático", e 
por alguns materiais construtivos empregados. Dessa forma, existiriam 
acusações em relação ao que ele considera como sendo inerente à "casa 
judáica", carrega11do assim uma valorização negativa semelhante àquela 
anteriormente atribuída pelos vizinhos a uma suposta "casa negra". Po-
demos portanto supor que existiria um nível acusatório presente nas repre-
sentações sobre a aparência de casas referentes a grupos étnicos ,1ariados , 
como teremos a oportunidade de examinar mais adiante neste n1esmo 
trabalho. 
Apesar da tentativa do vizinho negro de ser aceito pelos outros donos 
da Estrada do Limoeiro, persistiram acusações contra st1a casa por parte 
de vários informantes. Assim, surgiram acusações de barulho contra sua 
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uma série de categorias definidas em termos de nós e eles". ( p. 100, 
grifos nossos) . Epstein refere-se a uma observação de Leach, quando 
este antropólogo afirma qµe por causa da maneira como somos geralmente 
educados, e de modo como nossa expressão verbal é organizada, acabamos 
nos encontrando em um~ posição de co,ztra .. ste. Assim, afirma Leach 
( apud Epstein, p. 100): "Eu me identifico com um nós somos, ou o que 
o outro dependerá do contexto". Estendendo as afirmativas acima trans-
critas para o caso específico de nosso interesse, poderíamos talvez afirmar 
que cada etnia construiria sua noç ~ o de casa em contraposiç }o a st1posta 
aparência da casa de outros grupos étnicos. Assim, se a etn!cid ade pode 
ser entendida como a separação da populaç ~o em termos de nós e outros , 
a construção dos teuto-brasileiros referidos, por exemplo, se faria a partir 
de certos elementos de contraste atribuídos aos brasileiros ou a caboc los 
do Vale do ltajaí. Enquanto a casa alemã seria limpa e arrurr1ada, a casa 
cabocla seria suja e viveria em estado de desord em, sendo que a construç ão 
da noção do primeiro tipo de moradia estaria então, neste caso, baseada 
em um sistema de acusações em relação à casa cabocla. 
Tal afirmativa poderá ainda ser complementada por outros po ::síveis 
exemplos a serem referidos, como no caso da construção da ident :dade 
étnica através da casa portuguesa. Em nosso livro Arqi1iteturc1 Kits ch 
Suburbana e Rural, tivemos a. oportunidade de examinar várias moradias 
de imigrantes portugt1eses. Uma delas, denominada na região de "Casa 
do Português'', apresentava em sua fachada principal uma caravela com 
as velas içadas trazendo o símbolo da cruz de malta nelas impressa , repre-
sentando, segundo o dono da casa, a descoberta do Brasil por set1s con-
terrâneos. Também a ' 'Casa de Santo Antônio'' por nós pe squi sad a per-
tencia a um lusitano que decorou suas fachadas com pintt1ra s referentes 
à descoberta do Brasil, representando nelas os símbolos de Portugal ( es-
cudo e galo típico desse país) e os instrumentos de navegação utilizados 
durante a primeira viagem até nosso território, tais con10 rosa-dos-ventos, 
leme, âncora, bússola etc. Do mesmo modo, e1n outra casa de t1m portu-
guês que reside na Ilha do Governador, pudemos enco11trar elementos 
semelhantes, tais como a cruz de malta, carav elas e ícones dos santos de 
devoção do dono da moradia. Há qL1e destacar o car áter de e:rcepcio11a-
lidade das casas pesquisadas , na medida em que em no sso trabalho procu-
ramos documentar certos exemplos qt1e fossem reveladores da visã o-de-
-mundo de seus proprietários. Dessa forma, as residências citacias repre-
sentariam através do abt1so de materiais construtivos (azulejo s decorados , 
pisos cerâmicos etc. ) e das pinturas murais algt1ns aspectos consid erados 
como positivos na moradia lt1sitana de modo geral. Ao lado da refer ência 
a seu local de origem, surgiram assim várias observaçõ es sobre a .sel?t,1ra11ça 
da moradia, sendo que grande parte das construçõ es percorrid as apre sen-
tavam-se superdimensionadas , isto é, com um cálctilo exagerado da qua11-
tidade de material constrt1tivo a ser utiliz ,ado na estr11tura de sust entação 
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ria suiL'ira tl LÍ:\ar as rt)upas chL'i~1s Lll' Ct)111id J L' ll '. l)<)llc nh)~~ J1t)r tan t t\ 
intcrr)i ·ctar ,l 111ctlid<1 tic cli111i11a, ·() tia tt rr,\ ll t) (1uinta l 11t)r 11arll' c.i' ll ( )S Sl1~ 
i n r '-) r 111 a 11 t e s a t r a\ · és t I L' s s a l) ~ r e L l 1 l ~ ü t ) L f e .. · s u j e i r a r L' l a t i v a ' ' , n ~ 1 n 1 e d i LL 1 L" n 1 
tJUC t)s dl)llt)S tla ~  casas 11cSl}lli~~1 ias n:H) Ct)t1~it lL' rarian1 l'nt ~ll) suj~ts L'Il1 si 
nH.:~mas as plantas L' a tcrr;1, 111;1s im 101nari:11n L' \~mn sujeira l) L1t das 
v a r a n d a s e a ü r e a i 11 t l r n a t l a s 111 l) r a d i ~ 1 s l 1 t 1 t l r e n 1 t 1 e : l r L' l 1 l ' i ~ 1 s d L t e r r a t' 
elas ft)lhas LlllL' viLS ~L'll1 a sL tlcsi1rl'ndcr d<) j~1rdi111. 
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1\t1 lall(, lll .. ssa lll'l"l'rvaç~'ll) Slll,rl' a li111pcza tia casa pt1rtugul .. sa, apa-
rt'l"eran1 ta111b~~n1 Illl~ tliSL'ursl,s til' tlllSSllS i11for111antcs rcfl .. r0ncias al) 1iptJ 
llr l)l .. SSl'as tltH.' Jlllssuian1 n1tlratlias sujas. 'rais pcs~()as scrian1 tiefinitlas 
J)C(llS 11l,rtugul'Sl'~ l'l'SllttisadllS Cllllltl scnthl ··gentinha'', rt'prCSl:ntand(), nes-
te l"a~ll, un1a indi""·ª""Úll ele l'scal: .. ttl n1ais baixt) (la Sllcicdadc p(lf rt,rtr 
llalllll'lcs tllll' tlÚl) ct1iLlavan1 Lia higil'llê Lil' suas casas. As at:usaçi'l:s feitas 
r•l'lllS lusitanl,~. 11() l'ntanttl, 11~-lll "~ li111itavan1 a aptlntar C<)llltl t:ausa dl' 
t a l s u j ~ i r a u 111 a e s t r a t i f i e a\ .. ~l  l i n f e ri l, r n a L' se a 1 a s l l e ia 1. n 1 a s a n t l' s a h 1 e a v a n 1 
se 11 j u I g a n 1 L' n t l) ti e v a h) r e 111 t l l, i s t i 1) l) s J, ri 11 e i p a is Ll t' ~ s s (,as . 1 I a v e ri a 
assin1 unia tlifl"rcnri~,ç~!t) l)t)ssívcl L"ntr~ ·~crioult1sn e clen1c11t<.)S "'tia t~rra··, 
rL"PI°\..'St'ntanlh) fll) J)rin1l'irll cast1 11~sSllas ll~ Ctlr 11~gra. Para eles, elL'n1entt1s 
n1ulatt>S {)U n1ais ··L'Sl·urt,~·, (Jl)ssuirian1 casas n1ais n1altrataJ~1s e sl·n1 1,:l-
tlr(lLS lfC higil'lll'. l'tll)llatltl) ()S utla t~rra'' têrian1 llll)íaJi:1s '"í)assj\'eis"' .. 
nÜtl tãtl lin111as c1u~1ntl, as (ltl~ lusit~1nt)s 111as ta111b~n1 r1fl<) t , l) sujas c1uantl) 
as li l) s .,. e ri l l til l 1 s" . P l l d l' - s ~ tl l) t a r, ~ 1 t r a v ~ s LI e ta I e, b s ~ r v a\' ü l). ( 1 u e e n 1 b ~ 1 r a 
as acusa~:(lt:S tlllS ~)()rtugu~sês llirijan1-s~ 1)ri111ciran1cntl' {1l111cles til' classe 
SllL'ial 111ais l1~tix~1 l illcntifica<.l<)S ~'ll'lt1 tcrn1<1 geral tfc '·gc11t inl1a . , ) , tais 
aL"UsaÇl)L'S n~-H) se situan1 Sl)t11cnte l'lll rclaçà() ü sua classL\ n1as acabJn1 Sl .. 
all)C~ltllitl na raç~1 {)ll etnia tias i1c~st)as acusatlas tiê J1(lsstiirl'111 ca~as sujas. 
Dc:-;sa ft1rn1a, ~1L)llcrían1t)S c<,nl·Iuir t]UC a a11arê11ria tias casas J){)flllf!Ut.:sas 
J)L'~l1uisadas -- al, lallll ti~ certt1s ,·al(lrês i1l)~·iti, ,'os atribuitll,s a l'Ssas lllll-
ra<.iias -- se faz tan1t,L~n1 l'lll C<)ntrastL' ~• ar,ar0ncia (ias n1t)raLlias rc!·crcnt~s 
a llt1lr~1s etnias, Cl)lllll ntl L·ast) cit~tdl) tias J1L'SS{)as ·'tia terra"' L' dllS "·cri<Ju-
ll1s''. 1-\s acusa\"tlcs lh.' su.ieira scrian1 n1ail,rL'S 110 casl, dl)S últin1llS, cn1h,,ra 
J)ara n(1s~·l1s infllr111anlcs ()S cll'llll'lltllS ··tia terra"' n~t<) aprcsc11tcn1 l' n1c~nl(l 
n i \' l' 1 t l e ~ 1 s s l' I 1 s i a l 1 r e se n t e n a s r e s i ( 1 ~ n e i a s li L~ l u s i t a n < ) s . 
. '" 
()utra acusa\"Ül, t\~l"t)rrcntc quanttl ~ll) <-}UC se su11t)L' ser a L·~1sa de 
11l'.~r<>.\' 11ara l)S 11t,rlll1.!lll .. ~cs cnt rcvi~tatl(lS seria CJlll' tais t11l)rad;a~. alL~n, 
Je scrc111 sujas, scri~u11 tan1l1én1 Cl)llSÍdL'r~u.las ""c~tfl)Jlas·· llll de ··111;1u-r.t,stt, ... 
cn1 sua til'ct,r~l(~·h.l it1ll'rna e cn1 sua ~q1a1\ ,'t1L'i~1 l'X 4cril)r. l fn1 fat,) · ~l SL'r 
lfcst:.h .. "~_tL\1 é (Jlll'. durante 11l'"s~1 f1L'squi~·a dL' can111() .. gr~intll' n t·1111L'r\ ) dl' 
hr~1sl1c1rl)S tan1hcn1 acusaran1 tls J)(lrlll!!lll'SL'S (lc i1c)ssuire111 rasas "'~ui~is·· 
e "·L·afc)nas··~ inc.licandl) a ssin1 <.111c t) nÍ\'cl acusatt,ri(, SL~ri~t rl'CÍprt)cc, · lll' 
caS{) tlc lusit(ltltls e brasi1cirt1s. 
1\ p ri 111 e i r a e t) n e I u s ú l 1 e l' r a 1 q u c 11 () · 1 e 111 t, s eh e e a r a t r a, ·~ s d l 1 s e, , 111-
1~ l t, ~ acin1~1. r~fcritlt)~ l; ,1uc a ~q1arência das 111(,rallias tlc , ·~iri\,~ grurt)S 
ctntct)S st' lar1a ~1tr~t\ 'L'S llc .. ·,>11tr<1sl<'. cn1 rL'la,·~4 hl {1s l·a~as dL" ()tltr :1s L' tni~ 1,,. 
f~cnt1\) tlessa L'l)llstrt.1\·~~1"~ ()()r l'(llltr~~"rc ()U a nívl'l acu,1lt)fi()~ l1l)JL ~I"Lltl1l)S 
ainda tllllar q1h.' l'\tst1r1~ln1 t· 'rtas ,'....'r,1,/(1('/>t'S tlll tptL' SL' rcfl'rl' ~l\)~ , ·:\rÍ\"lS 
gru11t)" _l:tnil'l)S. ,\~si1 _11.. 11~1ra () f1t)\'() til' llri!,!L'lll ~dL"n1~1 rl-fl ridt) ])(,r Se~ •L'rth ( ,>,.,. <·11.) .. J1llll' -~l' 111lL'r1r lllll' a l'~1s:1 lllll' , ·iria 1111111a \,r t~ ..  11 J'r"' "'-'rl' l l ·i:11 
c111 lt'r111t,s de ,·ah)r~h,·;··l) 11t1\iti,·a SL'ria a 11rtlpri~1 llll'l'ª lia d,), t 'llll' 1,r~t"i-
lL·ir(l~, Ct)t1sidcrad;1 L'tllll(l a tnais lin11)~1 L'' l1l·111 arru111~u..l.1. i\pl,s cs:~1. , 111~1 
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